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Abstract 
This research aimed to study the development of understanding the nature of science using science, 
technology, society and environment approach in combination with the explicit approach for nature of science in 
weather learning unit. The subjects were 47 seventh grade students in an extended high school of Nonthaburi 
province on academic year 2013. The instruments used were as follows: 1) a questionnaire to measure the 
understanding of the nature of science; 2) field notes – the teacher’s observation about the sample; 3) journal – the 
student’s record about the lesson; and 4) students’ worksheets.  The data were analyzed by calculating average, 
standard deviation, t-test and content analysis. The results indicated that students’ understandings of the nature of 
science were higher in posttest than those in pretest (p < .05).  The learning management approach according to the 
science, technology, society an environment along with the explicit nature of science instruction needs to be organized 
with the various activities of rich media, the application in students’ everyday life, and the participation of activities with 
closed guidance.  
 
Keywords: Understanding of the nature of science, Science, technology, society and environment, Teaching the 
nature of science explicit 
 
บทนํา 
 วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม ดังนั้น
ทุกคนจึงจําเปนตองเรียนรูวิทยาศาสตร กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนดใหเปาหมายหนึ่งของการศึกษาวิทยาศาสตร คือ การ
ใหผูเรียนเปนผูรูวิทยาศาสตร (scientific literate person) 
(สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี [สสวท.], 
2552) การเปนผูรูวิทยาศาสตร หมายถึง การท่ีผูเรียนสามารถ
คนควา ลงความคิดเห็น ตัดสินใจ ตอบคําถามท่ีมาจากขอ-
สงสัยหรืออธิบายปรากฏการณตาง ๆ โดยใชกระบวนการและ
ความรูทางวิทยาศาสตร (National Research Council [NRC], 
1996) ผูเรียนตองเขาใจวาวิทยาศาสตรมีขั้นตอนการทํางาน
อยางไร ธรรมชาติและขอจํากัดของวิทยาศาสตรมีอะไร บาง 
(พงศประพันธ พงษโสภณ, 2552) 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
ไดบรรจุความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรไวในสาระท่ี 8  
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ในมาตรฐาน ว 8.1 
ดังนี้ “ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตร 
ในการสืบเสาะหาความรูการแกปญหารูวาปรากฏการณทาง
ธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นสวนใหญมีรูปแบบที่แนนอน สามารถอธิบาย
และตรวจสอบได ภายใตขอมูลและเครื่องมือท่ีมีอยูในชวง-
เวลานั้น ๆ เขาใจวาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม และส่ิง-
แวดลอมมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน” (สํานักงานคณะกรรมการ
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ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2552) อยางไรก็ดี แมวาการสอนใหผูเรียน
เขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรจะเปนเปาหมายหนึ่งของ
การสอนวิทยาศาสตรของไทย แตยังพบปญหาในการจัดการ
เรียนการสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร จากการท่ีผูวิจัยใน
ฐานะครูผูสอนวิทยาศาสตรไดศึกษาความเขาใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยใชแบบ 
สอบถาม ความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร เปนแบบ 
สอบถามแบบแสดงความคิดเห็น 5 ระดับ และคําถามปลาย 
เปด พบวา นักเรียนมีความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร
อยูในระดับนอย และมีความเขาใจคลาดเคล่ือนเก่ียวกับธรรม-
ชาติของวิทยาศาสตรในหลายประเด็น เชน นักเรียนเขาใจวา 
กระบวนการไดมาซึ่งความรูทางวิทยาศาสตรตองเปนไปตาม 
ลําดับขั้น คือ ปญหา สมมติฐาน ทดลอง อภิปราย และสรุป 
เทานั้น คานิยม ความเชื่อ ในสังคมท่ีนักวิทยาศาสตรคนนั้น
เปนสมาชิกไมมีอิทธิพลตอมุมมองและการทํางานของนักวิทยา-
ศาสตร วิทยาศาสตรสามารถอธิบายทุกส่ิงทุกอยางในโลกใบ
นี้ ผลการศึกษาความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรท่ีได
สอดคลองกับงานวิจัยของ สิรินภา กิจเกื้อกูล นฤมล ยุตาคม 
และอรุณี อิงคากุล (2548) สุทธิดา จํารัส นฤมล ยุตาคม และ
พรทิพย ไชยโส (2552) กาญจนา มหาลี และชาตรี ฝายคําตา 
(2553) ขวัญฤทัย เท่ียงจันทราทิพย และสุมาลี กาญจนชาตรี 
(2553) ทัศนี พุฒนอก (2555) เบญจพร สาภักดี และพงศ-
ประพันธ พงษโสภณ (2555) ท่ีพบวา ผูเรียนมีความเขาใจ
คลาดเคล่ือนเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร โดยผูเรียน
เขาใจวา วิทยาศาสตรสามารถตอบไดทุกคําถาม ความรูทาง
วิทยาศาสตรไมสามารถเปล่ียนแปลงได ความรูทางวิทยา-
ศาสตรไมตองอาศัยจินตนาการ วิธีการทางวิทยาศาสตรเปน
วิธีการท่ีมีขั้นตอนตายตัว คือ เริ่มจากปญหา สมมติฐาน ทด-
ลอง อภิปราย และสรุป เทานั้น  
 การสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตรแบบชัดแจงและ
สะทอนความคิด (explicit/reflective approach) เปนการ
จัดการเรียนการสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตรท่ีบงชี้แนวคิด
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรออกมาอยางชัดเจนจากกิจกรรม
การเรียนรู โดยเนนการยกประเด็นแนวคิดธรรมชาติของวิทยา-
ศาสตรขึ้นมาใหผูเรียนพิจารณา  กระตุนใหผูเรียนไดแสดงแนว-
คิดของตนเองออกมาเพื่อใหตระหนักถึงแนวคิดเดิมของตนเอง
และเชื่อมโยงแนวคิดเดิมกับแนวคิดใหมท่ีไดจากการเรียนรู 
(กาญจนา มหาลี และชาตรี ฝายคําตา, 2553; เบญจพร สาภักดี, 
2555; Liangkrilas, 2009) กําหนดจุดประสงคในการสอน
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรลงไปในขั้นตอนตาง ๆ ของเนื้อหา
และการสอนโดยกําหนดสถานการณท่ีจะใชในการบงชี้ธรรม-
ชาติของวิทยาศาสตรใหนักเรียนไดเห็นธรรมชาติของวิทยา-
ศาสตรและสะทอนความคิด (นงลักษณ อัฐปน, 2555) สวน
การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม 
และส่ิงแวดลอม เปนการเรียนการสอนที่บูรณาการท้ังวิทยา-
ศาสตร เทคโนโลยี มิติทางสังคมและส่ิงแวดลอมเขาดวยกัน 
โดยมีการเปดโอกาสในการคิดแบบปลายเปด การทํางานเปน
กลุมยอยขนาดเล็ก นักเรียนเปนศูนยกลาง การอภิปรายใน
ชั้นเรียน การแกปญหา การจําลองแบบและการจําลองสถาน-
การณ การตัดสินใจ การวิพากษวิจารณการเห็นแยง การโต-
เถียงกันดวยเหตุผล สามารถเชื่อมโยงกับการสอนธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร และธรรมชาติของเทคโนโลยีได (Bencze, 
2010)  
 แนวทางในการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี สังคม และส่ิงแวดลอม เปนกิจกรรมท่ีนักเรียนได
ลงมือปฏิบัติท้ังรายบุคคลและกลุม รูปแบบกิจกรรมและส่ือ
การเรียนรูท่ีมีความหลากหลายและสัมพันธกับเหตุการณทาง
ส่ิงแวดลอมท่ีเปนปจจุบัน (นงลักษณ อัฐปน, 2555; ภัทรวรรณ 
ไวสาหลง, 2555; Pedretti and Nazir, 2011) ซึ่งสามารถ
นํามาใชในการจัดการเรียนการสอนกับธรรมชาติของวิทยา-
ศาสตร โดยการจัดการเรียนรูสามารถชวยพัฒนาความเขาใจ
ธรรมชาติของผูเรียนไดโดยการใชประเด็นปญหาทางสังคม 
ท่ีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม และส่ิงแวดลอมโดย
มีการสอนแบบชัดแจงเพ่ือชี้ใหเห็นประเด็นของธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร และยังไมมีงานวิจัยท่ีศึกษาในเร่ืองนี้การสอน
วิทยาศาสตรตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม และ
ส่ิงแวดลอมรวมกับการสอนแบบชัดแจงในหนวยการเรียนรู
ดังกลาว 
จากสภาพปญหาและแนวทางแกไขดังกลาว ผูวิจัย
จึงสนใจท่ีจะศึกษาการพัฒนาความเขาใจธรรมชาติของวิทยา-
ศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 เนื่องจากเปนระดับ 
ชั้นท่ีพบวา นักเรียนมีปญหาและตองการพัฒนา อีกท้ังผูวิจัย
มีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกนักเรียน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ในวิชาวิทยาศาสตร ผูวิจัย
ตองการพัฒนาความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร โดย
การจัดการเรียนรูดวยแนวคิด STSE รวมกับการสอนธรรม-
ชาติของวิทยาศาสตรแบบชัดแจง เรื่อง “ลมฟาอากาศ”เพราะ
เห็นวากิจกรรมการเรียนรูในเรื่องนี้เปดโอกาสใหนักเรียนเห็น
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 5 ฉบับท่ี 2 (2557) 
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ความสําคัญของวิทยาศาสตร ธรรมชาติของวิทยาศาสตร เนื่อง-
จากมีเนื้อหาซึ่งเปนประเด็นท่ีเกี่ยวของกับ STSE เชน การ
เปล่ียนแปลงสภาพอากาศของโลก ภาวะโลกรอน 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. ศึกษาความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนเรียนและหลัง
เรียนดวยการจัดการเรียนรูดวยแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโน-
โลยี สังคม และส่ิงแวดลอมรวมกับการสอนธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรแบบชัดแจง 
2. ศึกษาแนวทางของการจัดการเรียนรูดวยแนวคิด
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม และส่ิงแวดลอม รวมกับการ
สอนธรรมชาติของวิทยาศาสตรแบบชัดแจง ท่ีสามารถใชพัฒนา
ความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรในนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 1 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 กลุมท่ีศึกษา  
กลุมท่ีศึกษาในงานวิจัยนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยม-
ศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2556 ของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาแหงหนึ่งในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการ 
ศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จํานวน 1 หองเรียน 47 
คน ซึ่งคละเพศและความสามารถ 
  เครื่องมือวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก  
1. เครื่องมือท่ีใชในการจัดกิจกรรมตามแนวคิด STSE 
รวมกับการสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตรแบบชัดแจง จํานวน 
6 แผน ประกอบดวย 1) พายุฟาคะนอง 2) พายุหมุนเขต
รอน 3) ลมและมรสุม 4) การพยากรณอากาศ 5) เอลนีโญ
และลานินญา และ 6) การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิอากาศของโลก 
แตละแผนการจัดการเรียนรู มีการเก็บรวบรวมขอมูลและตี-
ความหมายขอมูล มีการสังเคราะหส่ิงท่ีไดเรียนรูจากการปฏิบัติ 
และมีการนําเสนองานหนาชั้นเรียนและอภิปรายเพ่ือสะทอน
ความคิดอยางชัดแจง ท้ังนี้กอนนําแผนการจัดการเรียนรูไป
ใช ไดนําแผนการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา จากนั้นนํามาปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ใชเครื่องมือ
ท่ีหลากหลาย ไดแก 
 2.1 แบบวัดความเขาใจธรรมชาติของวิทยา-
ศาสตร ใชสําหรับวัดความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร
ของนักเรียนกอนและหลังเรียน ลักษณะของแบบวัดนี้เปน
แบบอัตนัยท่ีใหนักเรียนตอบคําถามแสดงความคิดเห็นจาก
สถานการณท่ีกําหนดให จํานวนท้ังหมด 12 ขอ ใชเวลาใน
การทําท้ังส้ิน 60 นาที แบบวัดนี้สรางโดยศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยตาง ๆ ตามกรอบแนวคิดของ American Association 
for the Advancement of Science [AAAS] (1990) จากนั้น
ปรับปรงุและพัฒนาแบบวัดธรรมชาติของวิทยาศาสตร Views 
of Nature of Science Form C (VNOS-C) ของ Lederman 
et al. (2001) และแบบวัดความเขาใจธรรมชาติของวิทยา-
ศาสตรของกาญจนา มหาลี (2553) แบบวัดท่ีสรางขึ้นนี้เปน
แบบอัตนัยและใหนักเรียนตอบคําถามแสดงความคิดเห็น
จากสถานการณท่ีกําหนดให จํานวน 24 ขอ ใชเวลาในการ
ทดสอบ 60 นาที และผานการตรวจความตรงเชิงเนื้อหาโดย
ผูเชี่ยวชาญดานธรรมชาติของวิทยาศาสตร 2 ทาน ดานแนว-
คิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม และส่ิงแวดลอม 1 ทาน 
ดานวิทยาศาสตร 1 ทาน และครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตร นํา
ขอคําถามท่ีมีดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุ-
ประสงค (item-objective congruence index: IOC) ต้ังแต 
0.50 ขึ้นไป (เลือกได 12 ขอจาก 24 ขอ) จากนั้นทดลองใช
กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมีความสามารถใกล-
เคียงกับกลุมท่ีศึกษาจํานวน 10 คน เพ่ือศึกษาความเหมาะสม
ของภาษาและระยะเวลาที่ใชทําแบบวัด และปรับปรุงแกไขกอน
นําไปใชกับกลุมศึกษา 
 2.2 แบบบันทึกการเรียนรูของนักเรียน ใช
สะทอนความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร โดยใหนัก-
เรียนบันทึกหลังจากจบหนวยยอยแตละหนวยในประเด็นดัง 
ตอไปนี้ 1) สาระท่ีไดเรียนรู 2) ธรรมชาติของวิทยาศาสตรท่ี
ไดเรียนรู 3) ขอสงสัยหรือประเด็นท่ียังไมเขาใจ 5) ความ 
รูสึกในการเรียน และ 6) ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู แบบบันทึกนี้มีลักษณะการสรางและตรวจสอบคุณภาพ
เชนเดียวกับเคร่ืองมือวิจัยขอ 2.1 
 2.3 บันทึกหลังการจัดการเรียนรูของครู ใช
สําหรับสะทอนการปฏิบัติการสอนของครู โดยบันทึกหลังการ
สอนทุกครั้งในประเด็นตอไปนี้ 1) ธรรมชาติของวิทยาศาสตร
ท่ีนักเรียนไดเรียนรู 2) สภาพโดยท่ัวไปในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม และส่ิง-
แวดลอม 3) ขอดี ขอจํากัดอุปสรรค หรือแนวทางการแกไข 
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เพ่ือนําขอมูลท่ีไดไปปรับปรุง แกไข ในแผนการจัดการเรียนรู
ตอไป 
 2.4 ใบงานการทํากิจกรรมของนักเรียน เปน
เครื่องมือท่ีใชในการวัดและประเมินผลจากการจัดการเรียนรู 
ท้ังในสวนของเนื้อหาวิทยาศาสตร ธรรมชาติของวิทยาศาสตร
และการจัดการเรียนรู ลักษณะของใบงานมีหลายรูปแบบโดย
พิจารณาตามความเหมาะสมในเนื้อหาและกิจกรรมท่ีใชในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู เชน คําถามปลายเปดหลังกิจกรรม 
การตอบคําตอบแบบส้ัน บันทึกการทดลอง บันทึกการสังเกต 
การออกแบบการทดลอง เพ่ือนํามาวิเคราะหเชิงเนื้อหารวมกับ
ผลท่ีไดจากเคร่ืองมืออ่ืน ๆ ท่ีใชในการวิจัย การจัดทําใบงาน
มีขั้นตอนเชนเดียวกับการสรางและตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย
ในขอ 2.1 
การวิเคราะหขอมูล 
วิเคราะหแบบวัดความเขาใจธรรมชาติของวิทยา-
ศาสตรโดยใชสถิติพรรณา และเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียน
และหลังเรียนดวยสถิติทีแบบกลุมศึกษาไมเปนอิสระตอกัน 
(t-test for dependent samples) สวนบันทึกการเรียนรู บันทึก
การจัดการเรียนรูของครู และใบงานของนักเรียน วิเคระห
เชิงเนื้อหา และหาความสัมพันธของแนวทางในการจัดการ
เรียนรู ส่ือการสอน และพฤติกรรมของนักเรียน 
 
ผลการวิจัย 
 1. จากการวิเคราะหคะแนนแบบวัดความเขาใจ
ธรรมชาติของวทิยาศาสตรกอนและหลังเรียน (ตาราง 1) พบ-
วา คะแนนจากแบบวัดความเขาใจธรรมชาตขิองวิทยาศาสตร
หลังเรียน (คะแนนเฉล่ีย = 18.046.23) มากกวาคะแนนกอน
เรียน (คะแนนเฉลี่ย = 9.063.77) (p < .05) 
ตาราง 1 คะแนนจากแบบวัดความเขาใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน โดยการจัด 
การเรียนรูดวยแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
สังคม และส่ิงแวดลอม รวมกับการสอนธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตรแบบชัดแจง เรื่อง “ลมฟาอากาศ” 
ผลการเรียบเทียบ คะแนน x SD 
d SD t-test 
กอนเรียน 9.063.77 
หลังเรียน 18.046.23 8.984.10 14.99* 
*นัยสําคัญท่ี p = .05 
  เมื่อวิเคราะหคะแนนจากแบบวัดธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรจําแนกตามองคประกอบของวิทยาศาสตรท้ัง 3 
ดานและองคประกอบยอย 12 ขอ (ตาราง 2) พบวา คะแนน
เฉล่ียหลังเรียนทุกดานและองคประกอบยอยสูงกวาคะแนน
หลังเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3 อันดับแรก ไดแก 
องคประกอบท่ี 2.1 (เพ่ิมขึ้น 1.21) องคประกอบ 3.4 (เพ่ิม 
ขึ้น 1.06) และองคประกอบ 1.3 (เพ่ิมขึ้น 1.00) ตามลําดับ 
และคะแนนเฉลี่ยดานท่ี 3 มีคาเพ่ิมขึ้นมากท่ีสุด (เพ่ิมขึ้น 
3.27) 
 2. จากการวิเคราะหขอมูลจากบันทึกหลังการจัด 
การเรียนรูของครูและขอมูลแบบบันทึกของนักเรียน ไดผล
ดังน้ี 
ขั้นท่ี 1 การสรางความสนใจ 
แนวทางในการจัดการเรียน 
- นักเรียนทดลอง/ศึกษาเหตุการณจําลอง เกี่ยวกับ ลมฟา
อากาศ โดยลงมือปฏิบัติดวยตนเอง 
- นักเรียนศึกษา วีดิทัศน ขาว รูปภาพเปนเหตุการณจริง 
ในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับสภาพอากาศ การเปล่ียนแปลง
ของอุณหภูมิของโลก เชน หลักเขตกรุงเทพมหานคร วัด
ขุนสมุทรจีน การละลายของน้ําแข็งขั้วโลก 
- นักเรียนต้ังคําถาม โดยครูกระตุนนักเรียนใหชวยกันแสดง
ความคิดเห็นและแนะนําเปนรายกลุม 
- ครูอธิบายและชี้ใหเห็นลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร-
อุปกรณเกี่ยวกับกิจกรรมการทดลอง เชน การจําลองการ
เกิดลมบกลมทะเลโดยใชเรือและอางน้ํา ในการจําลองทิศ
ทางการพัดของลม 
ส่ือและอุปกรณ 
- วีดิทัศนเกี่ยวกับเหตุการณ เชน นํ้าทวม ภัยแลง ในประเทศ
ไทยและตางประเทศ เชน รายการ TV 360 องศา ลมฟา
พยากรณ 
พฤติกรรมนักเรียน 
- นักเรียนสนใจ ในกิจกรรมการทดลองเปนอยางดี และ
กระตือรือรนในการเรียนมากขึ้น 
- นักเรียนตอบคําถามไดอยางถูกตอง 
 
ข้ันท่ี 2 การสืบคนและคนควา 
แนวทางในการจัดการเรียนรู 
- ครูใหนักเรียนแบงกลุมละ 4-5 คน พรอมท้ังแบงหนาท่ีการ
ทํางาน 
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 5 ฉบับท่ี 2 (2557) 
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ตาราง 2 คาเฉล่ียความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนแยกเปนรายดานและองคประกอบยอย 
คะแนนเฉล่ีย ประเด็นธรรมชาติของวิทยาศาสตร คะแนนเต็ม กอนเรียน หลังเรียน ผลตางของคะแนนเฉล่ีย 
ดานท่ี 1  โลกในมุมมองของนักวิทยาศาสตร 
                (scientific world view) 
12 
 
3.29 5.91 +2.62 
1.1 โลกเปนเรื่องท่ีสามารถเขาใจได 3 0.91 1.45 +0.54 
1.2 ความรูทางวิทยาศาสตรสามารถเปลี่ยนแปลงได 3 0.91 1.43 +0.54 
1.3 นักวิทยาศาสตรสรางความรูใหมจากความรูและ 
     ประสบการณเดิม 
3 0.51 1.51 +1.00 
1.4 วิทยาศาสตรไมสามารถใหคําตอบไดทุกคําถาม 3 0.96 1.53 +0.57 
ดานท่ี 2 การสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร  
              (scientific inquiry) 
12 2.93 6.02 +3.09 
2.1 วิทยาศาสตรตองการหลักฐาน ความถูกตองและ 
     ความนาเชือ่ถือกอนลงขอสรุป 
3 0.45 1.66 +1.21 
2.2 วิทยาศาสตรตองใชเหตุผล จินตนาการ ความคิด  
     สรางสรรคและประสบการณเดิม 
3 0.77 1.49 +0.72 
2.3 วิทยาศาสตรใหคําอธิบายและคําทํานายได 3 0.82 1.49 +0.67 
2.4 นักวิทยาศาสตรพยายามท่ีจะบงชี้และหลีกเล่ียงอคติ 3 0.89 1.38 +0.49 
ดานท่ี 3 กิจการทางวิทยาศาสตร  
             (scientific enterprise) 
12 
 
2.84 6.11 +3.27 
3.1 วิทยาศาสตรเปนสวนหน่ึงของสังคมและวัฒนธรรม 3 0.77 1.57 +0.80 
3.2 ความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3 0.89 1.40 +0.51 
3.3 นักวิทยาศาสตรเขารวมในกิจกรรมสาธารณะท้ังใน 
     ฐานะท่ีเปนผูเชี่ยวชาญและเปนพลเมือง 
3 0.66 1.57 +0.91 
3.4 การวิจัยและศึกษาทางวิทยาศาสตรตองมีจรรยาบรรณ 3 0.49 1.55 +1.06 
รวม 36 9.06 18.04 +8.98 
 
 
- ครูชี้แจงและแนะนําการวางแผน วิธีการสืบคน และแหลง
สืบคน 
- นักเรียนสืบคนจากทางอินเทอรเน็ตและแหลงสืบคนอ่ืน ๆ 
- ครูกระตุนและแนะนําเกี่ยวกับการสืบคนและการคัดเลือก
ขอมูลท่ีมีความนาเชื่อถือในระหวางท่ีนักเรียนดําเนินการ
สืบคน 
- ครูจัดแหลงสืบคนเพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกนักเรียน
ตามความเหมาะสม 
ส่ือและอุปกรณ 
- หนังสือ เอกสาร แผนพับ ใบความรู เว็บไซตตาง ๆ เชน 
 เว็บไซตกรมอุตุนิยมวิทยา 
พฤติกรรมนักเรียน 
- นักเรียนมีความรับผิดชอบและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
- นักเรียนท่ีไมต้ังใจทํากิจกรรมมีความพยายามมากขึ้นเมื่อ
ครูกระตุนอยางสม่ําเสมอ 
 
ข้ันท่ี 3 การอธิบาย 
แนวทางในการจัดการเรียนรู 
- ครูชวยแนะนํา ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล และกระตุน
นักเรียนใหคิดวิธีการนําเสนอรูปแบบท่ีนาสนใจ สําหรับนัก- 
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 เรียนท่ีต้ังใจทํากิจกรรมครูเสริมแรงดวยการชมเชยใหเปน
แบบอยางกับเพ่ือน ๆ 
- ครูใชวีดิทัศน ขาว รูปภาพ ท่ีเปนเหตุการณจริง มาอธิบาย
เพ่ิมเติม 
- ครูชี้นักเรียนใหเห็นธรรมชาติของวิทยาศาสตร โดยการ
อธิบายและยกตัวอยางท่ีชัดเจนและเกี่ยวของกับชีวิตประ-
จําวัน 
ส่ือและอุปกรณ 
- วีดิทัศนการเกิดพายุฟาคะนอง เอลนีโญ ลานินญา 
- ขาวและสถานการณจริงท่ีเกี่ยวของกับบทเรียน เชน ขาว
พายุถลมประเทศฟลิปปนส 
พฤติกรรมนักเรียน 
- นักเรียนอธิบายความรูจากการสืบคนขอมูลและตอบคําถาม
ของเพ่ือนไดถูกตอง 
- นักเรียนแตละกลุมมีรูปแบบการนําเสนอท่ีหลากหลาย 
 
ข้ันท่ี 4 การขยายความรู 
แนวทางการจัดการเรียนรู 
- ครูใหนักเรียนติดตามขาวและจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการ
เกิดพายุฝนฟาคะนอง พายุ ท่ีเกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
ของนักเรียน 
- ครูใชส่ือท่ีหลากหลาย เชน PowerPoint เกม วีดิทัศน เพ่ือ
ใชในการขยายความรูเพ่ิมเติมจากการนําเสนอของนัก-
เรียน 
- ครูชี้ใหนักเรียนเห็นธรรมชาติของวิทยาศาสตร โดยการ
อธิบายและยกตัวอยางท่ีชัดเจนและเกี่ยวของกับชีวิตประ-
จําวัน เชน ชี้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร 
- วิทยาศาสตรตองใชเหตุผล จินตนาการ ความคิดสรางสรรค
และประสบการณเดิมความรูทางวิทยาศาสตรทางวิทยา-
ศาสตรเกิดจากการผสมผสานเหตุผล จิตนาการ ความคิด
สรางสรรคและประสบการณเดิมเขาดวยกัน ซ่ึงนักวิทยา-
ศาสตรจําเปนท่ีจะตองใชจินตนาการและความคิดสรางสรรค
ในการแสวงหาความรู เชน ในการต้ังชื่อพายุ นักวิทยา-
ศาสตรตองอาศัยจินตนาการในการคิดชื่อใหมีความสอด-
คลองกับลักษณะและสถานท่ีเกิดของพายุ 
ส่ือและอุปกรณ 
- วีดิทัศน เชน พายุ เอลนีโญ ลานีญา จากรายการวิตามินขาว 
พฤติกรรมนักเรียน 
- นักเรียนสนใจ ซักถามและรวมกนัอภิปรายอยางกวางขวาง 
- นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูท่ีเรียนกับเหตุการณท่ี
เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน 
 
ข้ันท่ี 5 การประเมินผล 
แนวทางการจัดการเรียนรู 
- ครูใหนักเรียนสรุปความรูโดยใชการเขียนแผนผังความคิด 
การตอบคําถามจากแบบฝกหัด การเลนเกม 
ส่ือและอุปกรณ 
- เกมเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอน ซ่ึงเลนงาย มีความสนุกสนาน เชน 
เกมบิงโก เร่ือง ลมและลมมรสุม 
พฤติกรรมนักเรียน 
- นักเรียนสนใจเกม เลนเกมใหสําเร็จ 
 
 จากผลการศึกษา พบวา แนวทางในการจัดการเรียน-
รูตามแนววิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม และส่ิงแวดลอม 
รวมกับการสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตรแบบชัดแจงท่ีมีผลดี
ตอการเรียนรูของนักเรียน มีลักษณะดังน้ี 
 (1) การจัดกิจกรรมการเรียนรูตองมีการใชส่ือการ
สอนท่ีมีความหลากหลาย เชน วีดิทัศน ขาว รูปภาพ ท่ีเปน
เหตุการณจริง 
 (2) การนําเขาสูบทเรียนตองเราใหผูเรียนเกิดความ
สนใจ โดยใชการทดลองหรือส่ือท่ีเกี่ยวของกับสถานการณจริง 
 (3) การใหนักเรียนสืบคนขอมูลครูตองมีการเตรียม 
แหลงขอมูล เน่ืองจากชวยประหยัดเวลาในการจัดกิจกรรม
และใหคําแนะนํานักเรียนวางแผนในการสืบคน 
 (4) การสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตรแบบชัด
แจงครูตองชี้แนะและยกตัวอยางท่ีเกี่ยวของกับชีวิตประจํา-
วันอยางชัดเจน ท้ังในขั้นสรางความสนใจ ขั้นอธิบาย และ
ขั้นขยายความรู 
 (5) การประเมินการเรียนรู ครูตองใชวิธีการหลาก-
หลาย เชน ใหนักเรียนสรุปความรู ดวยการเขียนแผนผัง
ความคิด การนําเสนอหนาชั้นเรียน การตอบคําถามจากแบบ 
ฝกหัด และการเลนเกม 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัย พบวา นักเรียนมีความเขาใจธรรม-
ชาติของวิทยาศาสตรหลังเรียนมากกวากอนเรียน ทุกดานและ
ทุกองคประกอบ โดยธรรมชาติของวิทยาศาสตรท่ีนักเรียนมี
ความเขาใจเพ่ิมขึ้นมากท่ีสุด คือ ดานกิจการทางวิทยาศาสตร 
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 5 ฉบับท่ี 2 (2557) 
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(เพ่ิมขึ้น 3.30 คะแนน) ท้ังน้ีเน่ืองจากการจัดการเรียนรูตาม
แนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคมและส่ิงแวดลอม เปน
การเรียนการสอนท่ีบูรณาการท้ังวิทยาศาสตร เทคโนโลยี มิติ
ทางสังคมและส่ิงแวดลอมเขาดวยกัน โดยมีการเปดโอกาสใน
การคิดแบบปลายเปด การทํางานเปนกลุมยอยขนาดเล็ก นัก-
เรียนเปนศูนยกลาง การอภิปรายในชั้นเรียน การแกปญหา 
การจําลองแบบและการจําลองสถานการณ การตัดสินใจ การ
วิพากษวิจารณการเห็นแยง การโตเถียงกันดวยเหตุผล สามารถ
เชื่อมโยงกับการสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร และธรรมชาติ
ของเทคโนโลยีได (ภัทรวรรณ ไวสาหลง, 2555; Bencze, 
2010; Pedretti and Nazir, 2011) รวมท้ังใชการอภิปราย
สะทอนความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรรวมกัน ผลการ 
วิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของนงลักษณ อัฐปน (2555) ซ่ึง
ไดศึกษาความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ในเรื่อง “คอนแทคเลนสบ๊ิกอาย” โดย
ใชแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม  (STS approach) 
และบงชี้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร ซ่ึงผลการวิจัยพบวา การ
จัดการเรียนรูดวยวิธีดังกลาวสามารถพัฒนาความเขาใจธรรม-
ชาติของวิทยาศาสตรของนักเรียนได  
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะเพ่ือการนําผลวิจัยไปใชมีดังน้ี  
 (1) ครูควรใชส่ือการสอนท่ีหลากหลาย ซ่ึงเชื่อมโยง
กับชีวิตประจําวันของนักเรียน 
 (2) เมื่อมีการสะทอนความเขาใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร ควรใชวิธีการใหนักเรียนจับกลุมยอยอภิปรายและ
สรุปเปนอนุทินของกลุม 
 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยตอไป 
 (1) ศึกษาแนวทางการพัฒนาความเขาใจธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตรในระดับชั้นอ่ืน ๆ หรือในหนวยการเรียนรูอ่ืน 
 (2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาความเขาใจธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร ดานท่ี 1 โลกในมุมมองของนักวิทยา-
ศาสตร เน่ืองจากนักเรียนยังมีความเขาใจนอยกวาดานอ่ืน ๆ 
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